



























































































ついて尋ねる 10の質問項目および意識について尋ねる 11の質問項目を用いて，2016年 7月に，
2016年 4月入学の経営学部一年生約 700名を対象に意識調査を行った．回収した有効回答票は 490





















女性：平均値＝ 18.4歳　標準偏差＝ 0.64歳　Ｎ＝ 156
男性：平均値＝ 18.48歳　標準偏差＝ 0.73歳　Ｎ＝ 334
図 1
李　為：大学生の規範意識に関する調査 265
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97.5％，男子学生 90.4％だったことに対して，「吸う」と答えたのは女子学生 1.9％，男子学生 9.6％だっ
た（表 2）．さらに未成年時の喫煙経験があるか否かについて尋ねたところ，「ある」と答えたのは女










度数 97 57 2 156
％ 62.2％ 36.5％ 1.3％ 100.0％
男性
度数 191 140 3 334
％ 57.2％ 41.9％ 0.9％ 100.0％
合計
度数 288 197 5 490








度数 152 3 1 156
％ 97.5％ 1.9％ 0.6％ 100.0％
男性
度数 302 32 0 334
％ 90.4％ 9.6％ 0.0％ 100.0％
合計
度数 454 35 1 490



















そう思わない あまりそう思わない まぁそう思う そう思う
性別
女性
度数 9 45 27 74 155
％ 5.8％ 29.0％ 17.4％ 47.7％ 100.0％
男性
度数 63 80 57 131 331
％ 19.0％ 24.2％ 17.2％ 39.6％ 100.0％
合計
度数 72 125 84 205 486





そう思わない あまりそう思わない まぁそう思う そう思う
性別
女性
度数 119 26 4 6 155
％ 76.8％ 16.8％ 2.6％ 3.9％ 100.0％
男性
度数 210 78 21 22 331
％ 63.4％ 23.6％ 6.3％ 6.6％ 100.0％
合計
度数 329 104 25 28 486


















そう思わない あまりそう思わない まぁそう思う そう思う
性別
女性
度数 5 53 72 25 155
％ 3.2％ 34.2％ 46.5％ 16.1％ 100.0％
男性
度数 32 102 131 67 332
％ 9.6％ 30.7％ 39.5％ 20.2％ 100.0％
合計
度数 37 155 203 92 487





そう思わない あまりそう思わない まぁそう思う そう思う
性別
女性
度数 21 83 44 7 155
％ 13.5％ 53.5％ 28.4％ 4.5％ 100.0％
男性
度数 62 147 91 33 333
％ 18.6％ 44.1％ 27.3％ 9.9％ 100.0％
合計
度数 83 230 135 40 488


















そう思わない あまりそう思わない まぁそう思う そう思う
性別
女性
度数 6 28 86 36 156
％ 3.8％ 17.9％ 55.1％ 23.1％ 100.0％
男性
度数 17 36 156 124 333
％ 5.1％ 10.8％ 46.8％ 37.2％ 100.0％
合計
度数 23 64 242 160 489





そう思わない あまりそう思わない まぁそう思う そう思う
性別
女性
度数 6 27 75 47 155
％ 3.9％ 17.4％ 48.4％ 30.3％ 100.0％
男性
度数 38 76 131 88 333
％ 11.4％ 22.8％ 39.3％ 26.4％ 100.0％
合計
度数 44 103 206 135 488




















そう思わない あまりそう思わない まぁそう思う そう思う
性別
女性
度数 10 38 70 37 155
％ 6.5％ 24.5％ 45.2％ 23.9％ 100.0％
男性
度数 33 94 113 94 334
％ 9.9％ 28.1％ 33.8％ 28.1％ 100.0％
合計
度数 43 132 183 131 489





そう思わない あまりそう思わない まぁそう思う そう思う
性別
女性
度数 33 76 36 10 155
％ 21.3％ 49.0％ 23.2％ 6.5％ 100.0％
男性
度数 93 126 86 28 333
％ 27.9％ 37.8％ 25.8％ 8.4％ 100.0％
合計
度数 126 202 122 38 488
















デルの適合性指標結果の Stress（Normalized Raw Stress）値（Stress = .05429）は非常に小さい，し






そう思わない あまりそう思わない まぁそう思う そう思う
性別
女性
度数 99 42 8 5 154
％ 64.3％ 27.3％ 5.2％ 3.2％ 100.0％
男性
度数 211 71 35 14 331
％ 63.7％ 21.5％ 10.6％ 4.2％ 100.0％
合計
度数 310 113 43 19 485

















































































The Survey of College Student's Normative Consciousness: 
Analysis by the Example (First Grader) of Business Administration
LEE, Wei
ABSTRACT
This paper is the result that investigated the first grader who entered in April, 2016 to grasp social norm awareness of 
the undergraduates. Use “Normalized Raw Stress”, one of the measurement standards, to measure undergraduate social 
norm awareness. I implement inventory survey with analyzation and considered the difference according to man/woman 
and type of habitation. I also made a rudimentary statistical analysis about findings. As a result, a meaningful correlation can 
be found in whisper, attendance, smoking on campus, diet. Especially, the male students prefer to smoke drink compare with 
female students. Therefore, the result indicated that education for first grade will be of great importance based on 
rudimentary analysis. This survey is also beneficial to the education of university.
